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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan 
tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” 
[ Al-'Ankabut : 43 ] 
 
“Sesungguhnya ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Seseorang 
tidak akan dianggap alim bila tidak mengamalkan ilmunya.” 
[Al-Khathib al-Baghdadi] 
 
 
 
 Kupersembahkan kepada : 
1. Ayah dan ibuku yang selalu 
mendukungku.  
2. Segenap keluarga yang telah mendukung 
dengan do’a. 
3. Sahabat baikku semuanya.  
4. Almamater yang menjadi kebanggaanku. 
 
KATA  PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena 
dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini baik. 
Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir guna 
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memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muria 
Kudus. Rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis 
haturkan kepada : 
1. Bapak Dr. H. Mochammad Edris, Drs. MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Agung Subono, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH. S.Pd. MM., selaku Dosen Pembimbing I 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan 
skripsi ini. 
4. Bapak Iwan Suroso, SE. MM., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.  
5. Segenap dosen pengajar dan karyawan Program Studi Manajemen 
Universitas Muria Kudus atas bimbingan, bantuan pelayanan dan 
kerjasamanya. 
6. Seluruh responden di CV. Surya Indah Motor Kudus yang telah berkenan 
mengisi kuesioner penelitian yang telah dibagikan. 
7. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang telah memberikan do’a dan 
restu serta dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan 
dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini 
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masih jauh dari sempurna, namun penulis telah berusaha dengan segenap pikiran 
dan kemampuan agar dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 
sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. 
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ABSTRAKSI 
 
 
PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL,   
KERJASAMA TIM DAN BUDAYA KERJA TERHADAP 
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Dosen Pembimbing : 1. Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH. S.Pd. MM. 
  2. Iwan Suroso, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh komunikasi interpersonal, 
kerjasama tim dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan CV. Surya Indah 
Motor Kudus. Dalam penelitian ini diajukan tiga variabel bebas dan satu variabel 
terikat, yaitu pengaruh pengaruh komunikasi interpersonal, kerjasama tim dan 
budaya kerja variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap karyawan CV. Surya 
Indah Motor Kudus dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama menguji 
validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi 
pengaruh komunikasi interpersonal, kerjasama tim dan budaya kerja terhadap 
kinerja karyawan CV. Surya Indah Motor Kudus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh komunikasi interpersonal, 
kerjasama tim dan budaya kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan di CV. Surya Indah Motor Kudus. Perusahaan diharapkan 
mempertahankan budaya kerja yang ada dengan terus memberikan sosialisasi 
kepada karyawan dan membuat standar operasional, meningkatkan kerjasama tim 
dan memberikan apresiasi terhadap tim kerja yang dengan penilaian paling baik. 
 
Kata kunci: komunikasi interpersonal, kerjasama tim, budaya kerja dan 
kinerja karyawan 
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ABSTRACT 
 
 
INTERPERSONAL COMMUNICATION EFFECT, TEAM 
COOPERATION AND WORK CULTURE TO EMPLOYEE CV. 
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SAIFUL FEBRIARTO 
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Guidance Lecturer : 1. Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH. S.Pd. MM. 
  2. Iwan Suroso, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
ECONOMIC DEPARTMENT OF MANAGEMENT PROGRAM 
 
 
This study aims to analyze the influence of interpersonal communication, 
teamwork and work culture on employee performance CV. Surya Indah Motor 
Kudus. Where is proposed three independent variables and one dependent 
variable, that is interpersonal communication, teamwork and work culture as 
independent variable and employee performance as dependent variable. 
This research was conducted by survey method to employees at CV. Surya Indah 
Motor Kudus and analyzed by regressio. The first phase tested the validity and 
reliability questions for each variable. The second phase, regressed the influence 
of interpersonal communication, teamwork and work culture on employee 
performance CV. Surya Indah Motor Kudus. 
The results showed that interpersonal communication, teamwork and work culture 
have a significant positive effect on employee performance in CV. Surya Indah 
Motor Kudus. Companies are expected to maintain an existing work culture by 
continuing to socialize to employees and create operational standards, enhance 
teamwork and appreciate the most successful working teams in the best 
judgments. 
 
Keywords: interpersonal communication, teamwork, work culture and employee 
performance  
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